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KATA PENGANTAR 
 
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga Laporan Kuliah 
Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri di Kabupaten Purbalingga Provinsi 
Jawa tengah dapat diselesaikan tepat pada waktunya yang telah direncanakan. 
Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW, serta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. 
Sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Muhammadiyah Untuk Negeri (KKN Mu) periode V Tahun 2018 dimulai pada 
tanggal 03 Agustus 2018 yang berlokasi di Kabupaten Purbalinggr maka penulis 
selaku peserta KKN Mu untuk Negeri diwajibkan menyusun laporan akhir 
kelompok berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan dijalankan selama KKN Mu 
berlangsung dan berdasarkan rencana program kelompok yang telah disusun. 
Selama proses pelaksanaan program kerja sampai dengan terselesaikan 
laporan ini tentunya tidak lepas dari dorongan, bantuan, dan partisipasi dari 
berbagai pihak sehingga penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada: 
 
1. Dyah Hayuning Prawiwi, SE, Becon selaku Bupati Purbalingga Provinsi 
Jawa Tengah 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan. 
3. Bapak Purwadi, M.Si, Ph.D selaku Kepala Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum, selaku Ketua Panitia Pusat 
Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Untuk Negeri. 
5. Ibu Dra. Hj. Sudarmini, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan dan 
sarannya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata ini dengan baik. 
6. Panitia Pelaksana Pusat KKN Muhammadiyah untuk Negeri 
7. Bapak Sukriyanto AR., M..Hum selaku Ketua Lembaga Seni dan Budaya 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
8. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
9. Segenap masyarakat Kabupaten Purbalingga yang telah menerima kami 
selama dilaksanakannya KKN Muhammadiyah untuk Negeri, senantiasa 
terjaga semangat dan antusiasme yang dicurahkan untuk mengikuti 
kegiatan yang dilaksanakan  dengan lancar. 
10. Seluruh Teman-teman KKN MU senasib dan seperjuangan di Unit 1.B.3. 
11. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
materil yang tak putus-putusnya. 
12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan  yang telah  mendukung dan 
membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini. Kami mohon maaf atas 
segala kekurangan dalam  pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata kami 
dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari 
Allah SWT. 
Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, 
maka pada kesempatan ini kami mengharap kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini. 
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata periode V Muhammadiyah Untuk Negeri Unit 1.B.3 sebagai bekal 
kehidupan kami dimasa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai 
anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi bangsa ini. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh                                                                             
 
Yogyakarta, 13 September 2018, 
         Ketua Unit 1.B.3, 
 
 
                                                Alvhin Syaina Lamandau 
          NIM 1500023062  
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